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	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	รูปแบบและกระบวนการท่องเที่ยวทาง
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แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 การประชาสัมพันธ์	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 
ตลอดจนการจัดการสิทธิประโยชน์ในระยะยาว	 ประการที่สองการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง 
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของภาคใต้	 ควรมุ ่งเน้นการพัฒนาให้เช่ือมโยงกับทาง
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Abstract
	 The	 research	 objectives	 of	 this	 study	 were:	 1)	 to	 study	 the	 form	 and	 




on	 qualitative	 methodology	 emphasized	 in-depth	 interview	 and	 focus	 group	 
discussion.	The	key	informants	were	abbot	monks,	chief	executives	of	Buddhist	
and	Culture	 Tourism	organizations	 in	 Southern	 Region	 included	 local	 tourism	 
entrepreneur	 networks	 particularly	 network	 that	 involve	 with	 Buddhist	 and	 
Culture	Tourism.
	 The	 results	 are:	 Firstly,	 The	 form	 of	 Buddhist	 and	 Culture	 Tourism	 of	
Southern	 Region	 was	 cooperated	 integration	 between	 tourism	 government	 
organizations,	community	and	Buddhist	temple	networks.	In	order	that	this	form	
was	attractively	because	they	explain	Buddhist	knowledge	for	tourists	in	many	 
patterns	 for	 instance	Buddhist	arts,	 information	brochure	and	books	also	with	
Buddhist	monk	guide.	All	of	that	patterns	harmonize	with	Buddhist	and	Culture	
Tourism	 and	 local	 way	 of	 life.	 Secondly,	 the	 Buddhist	 tourism	 routes	 in	 the	 
southern	 part	 of	 Thailand	 can	 be	 separated	 into	 three	 main	 types:	 1)	 the	 
“Integration	 of	 Buddhist	 Moral	 Code”	 route:	 following	 in	 the	 footsteps	 of	 
Sri	Vichai’s	historic	 inscriptions	and	visiting	 the	Buddha’s	 relics	of	 the	 south”;	 
2)	the	Dhamma	traveling	route;		and	3)	the	route	of	life	and	morality:	a	morality	






support	 to	 international	 tourist	 attraction.	However	 government	 should	make	




แห่งชาติ	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2559)	 ได้สะท้อนเป้าหมายของการที่ภาครัฐ	 เห็นว่าประเทศไทย
เป็นกลุ่มประเทศที่มีความพร้อมและเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาค
อาเซียน	 เป้าหมายดังกล่าวได้ส่งผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวหลายประการ	











การศึกษาของพระมหาสุทิตย์	 อาภากโรและคณะ	 (2556)	 ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
a	master	 plan	 in	 tourist	 attract	 development,	 public	 relation,	 environmental	 
management	 as	 well	 as	 long-term	 right	 management.	 Secondly,	 the	 
development	 of	 Buddhist	 and	 Culture	 Tourism	 of	 Southern	 Region	 should	
emphasize	 to	 link	 with	 historical,	 culture	 and	 local	 way	 of	 life.	 Thirdly,	 for	 
develop	Buddhist	and	Culture	Tourism	of	Southern	Region	to	raise	to	tourism	 
industry	should	build	up	the	community	network	in	Buddhist	and	Culture	Tourism	 




























มากที่สุด	 ซึ่งผู้วิจัยจะเรียกกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นว่าผู้ให้ข่าวส�าคัญ	 (key	 informants)	 ซึ่งจะ
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สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยมากที่สุด	 ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้	 ผู้วิจัยต้องการใช้















กระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู ้	 กระบวนการพัฒนาจิตใจจากการฝึกปฏิบัติของแหล่ง 
ท่องเที่ยวประเภทวัดทั้งในด้านพุทธศิลป์	 คุณค่า	 สาระการเรียนรู้	 และการปฏิบัติตามหลัก 
พุทธศาสนา	เป็นต้น
 3. การสมัภาษณ์เชึงลกึ (In–depth Interviews) กล่าวคอืประกอบด้วยการสมัภาษณ์ 
พระสังฆาธิการ	 นักวิชาการ	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยว	 ตัวแทนส�านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยรายจังหวัด	 ตัวแทนกรมการท่องเที่ยว	 เครือข่ายผู้น�าชุมชน	 และผู้เกี่ยวข้องกับ
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วรรณกรรมปริทัศน์
	 การศึกษาครั้งนี้ให้ความส�าคัญกับการค้นคว้าและวิจัยเอกสารเพื่อท�าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาทั้งสิ้น	 2	 หัวข้อส�าคัญ	 โดยทั้งสองส่วนจะน�ามาอธิบายและ
ท�าความเข้าใจมิติทางสังคม	 ประวัติศาสตร์	 เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของการศึกษาครั้งนี้	 ให้มี
ความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการท�างานภาคสนามให้ดียิ่งขึ้น
 1. การท่องเที่ยว: ความหมายและคุณค่า
	 	 ส�าหรับความหมายและองค์ประกอบอันน�ามาซึ่งการสร้างคุณค่าให้กับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวนั้น	สหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	(International	Union	of	
Official	 Travel	 Organization;	 IUOTO)	 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า	 ต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขตามหลักสากลดังต่อไปนี้	 คือ	 (1)	 เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติ
ไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว	(Temporary)	(2)	เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ	(Voluntary)	








รฐับาล	 ตลอดจนชมุชนผูเ้ป็นเจ้าของบ้าน	 ในกระบวนการดึงดดูใจ	 และต้อนรบัขับสู้นักท่องเท่ียว 
และผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น
	 ขณะที่	 ดวงใจ	 หล่อธนวณิชย์	 (2550)	 ที่มองว่าการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นระบบท่ี
ด�าเนินงานได้	 (Functioning	 tourism	 system)	 ต้องมีองค์ประกอบด้วย	 นโยบายรัฐบาล	
ทรัพยากรธรรมชาติ	ทรัพยากรวัฒนธรรม	การเงิน	การแข่งขัน	ความเป็นผู้น�าในองค์กร	ลักษณะ
ของผู้ประกอบการ	 (Entrepreneurship)	 และชุมชน	 ล้วนมีอิทธิพลต่อระบบการท่องเที่ยวใน
การท�าให้การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
ภายในระบบการท่องเทีย่ว	 จะเห็นได้ว่าระบบการท่องเท่ียวน้ันเป็นระบบท่ีสลบัซับซ้อน	 ดงันัน้	 
การท�าความเข้าใจการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม	 (Holistic)	 เป็นฐานส�าคัญที่จะน�าไปสู่การ
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	 ดังนั้น	 โดยสรุปแล้วการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบันนั้น	 ความหมายและคุณค่าของ
การท่องเที่ยวจึงเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	 โดยนักท่องเท่ียวมักคาดหวังถึงการ
จัดการที่เป็นระบบและไม่บกพร่อง	 อีกทั้งสามารถสนองตอบต่อจินตนาการของนักท่องเท่ียว	 
ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองของ	 Urry	 (1990)	 ที่ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวในอนาคต	 
นักท่องเที่ยวต่างก็วาดฝันว่าจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปจากชีวิตประจ�าวัน	 ในพื้นที่





ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวประเภทนี้	 โดยงานชิ้นดังกล่าว	 ได้สรุปให้เห็นถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
ที่เป็นพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และศาสนา	 ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรม	 จุดเด่นของการท่องเที่ยวประเภทนี้มักจะขึ้นอยู่กับเรื่องราวหรือวาทกรรม	 
ความเป็นมาและประวติัศาสตร์ของสถานทีท่่องเทีย่วนัน้	 โดยเฉพาะการท�าให้เกดิ	 “สิง่ท่ีเหลอืเช่ือ 
สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ยาก”	 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในแหล่งโบราณคดี	 แหล่ง 
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พ้ืนฐานการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	 สร้างรายได้และกระจายรายได้ให้แก่ประเทศนัน้ๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา	 ลาว	 เวียดนาม	 พม่า	 เป็นต้น	 งานของพงษ์สวัสดิ์	 สวัสดิวัตน์	 และแก้วตา	
โลหิตรัตนะ	 (2556)	 ได้สรุปให้เห็นความก้าวหน้าและแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวใน
ภูมิภาคน้ีว่า	 ในขณะที่ประเทศที่มีการพัฒนาในระดับหนึ่งแล้วจะมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศ





ประเทศเป็นหลัก	 2)	 ระดับก้าวหน้า	 คือความต้องการพัฒนาให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการ 
ท่องเที่ยวของภูมิภาคและใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวชักน�า	“คุณภาพ”	เข้ามาสู่ประเทศ




ในการสร้างการเรียนรู้และอ�านวยความสะดวกในพื้นที่ส�าคัญทางอารยธรรม	 เช่น	 นครวัดใน 




ผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะในประเทศไทย	 ซ่ึงถือเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของ 
นักท่องเท่ียวที่ส�าคัญมากในภูมิภาคน้ี	 อย่างไรก็ตามด้วยการยกระดับความรุนแรงท่ีมาจาก
ปัญหาการเมืองภายในของประเทศไทย	 การเกิดโศกนาฏกรรมทางการคมนาคมในประเทศ
มาเลเซียและความขัดแย้งกับจีนของประเทศเวียดนาม	 	 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจ�านวน 
นักท่องเที่ยวให้มีจ�านวนลดลง
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ท่องเทีย่วทางพระพทุธศาสนาในจังหวดัเดียวกันได้รบัความนยิมตามไปด้วย	 เช่น	 วดัหาดส้มแป้น 














	 สามเส้นทางท่องเที่ยววิถีชีวิตคู่วิถีธรรม:	 เส้นทางธรรม	 เเหล่งท่องเที่ยวศูนย์รวมจิตใจ
ชุมชน	 กล่าวคือเส้นทางการท่องเที่ยวในลักษณะนี้	 แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนามักเป็น
สถานที่ทางศาสนาที่สะท้อนวิถีชีวิต	 วัฒนธรรมชุมชนของคนในพื้นที่นั้นๆ	 โดยที่วัดเหล่านี้มัก
สะท้อนประวัติศาสตร์ชุมชน	 วัฒนธรรมท้องถิ่น	 อีกทั้งอาจมีเอกลักษณ์บางประการที่สะท้อน 
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กันว่า	 “วัดจีน”	 เป็นต้น	 การท่องเที่ยวลักษณะนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
เป็นชาวพุทธในประเทศมาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 เพราะแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาดัง
กล่าวมีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์	รวมทั้งเชื้อชาติและความเป็นเครือญาติร่วมกัน


















วัฒนธรรมในภาคใต้ได้นั้น	 ต้องค�านึงถึงการด�าเนินการในลักษณะ	 กล่าวคือ	 หนึ่งสร้างการมี
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ส่วนร่วมและการจัดการในเชิงอ�านวยการ	 ซึ่งเป็นการด�าเนินการในลักษณะท่ีเอื้อต่อกิจกรรม








จะมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับวัดในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม	 ประติมากรรม	 จิตรกรรม	 หรือ
โบราณวัตถุ	 โบราณสถาน	 เป็นต้น	 โดยด�าเนินการตามกฎหมาย	 ระเบียบของวัด	 เพื่อให้การ
อนุรักษ์สถานที่ต่างๆ	เป็นไปตามหลักวิชาการ	ความถูกต้องในแง่ศิลปกรรม	และการจัดการเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืน	 รวมทั้งการด�าเนินการเพื่อพัฒนาความรู้และกระบวนการที่ให้วัดและชุมชน 
สามารถด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ	 ด้วยตนเอง	 แต่มีนัยของการปฏิบัติตามกฎหมาย	 และ 










	 2.	ควรมุ ่งเน้นการพัฒนาที่ความส�าคัญทางประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ประชาชนในท้องถิ่น	 ประการที่สาม	 การที่จะยกระดับการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและ
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